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Tia memiliki teman baru bernama Naya.  Tia dan Naya sama-sama manis, 
sama-sama pintar, tetapi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda.  
Kebiasaan Tia sering membuat jengkel ibunya, padahal sudah berulang kali 
diberitahu, tapi Tia tidak berubah juga.  Sedangkan Naya memiliki kebi-
asaan yang menyenangkan, dan Tia pun mengakui kebiasaan Naya itu 
membuatnya diam-diam ingin seperti dirinya.  Ya, Tia ingin seperti Naya.  
Kira-kira, kebiasaan apa yang dilakukan Naya yang 
membuat Tia ingin menirunya?
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Perkenalkan, namaku Grace Marina Sophia Alexandra, susah ya mengucapkan dan 
mengingatnya.  Jadi, supaya lebih mudah Nanda boleh memanggilku Bunda Ina 
saja.  Bunda Ina senang sekali bisa bertemu Nanda sekalian melalui buku ini. 
 
Dalam buku ini, Nanda akan berkenalan dengan Tia dan Naya, dua anak perempuan 
yang sama-sama cantik, sama-sama pintar, tetapi memiliki sifat yang berbeda.  
Yang satu memiliki sifat yang sangat baik untuk ditiru, yang satu lagi memilik sifat 
kurang baik untuk ditiru.  Nah, siapa yang memilik sifat baik? Tia atau Naya? Siapa 
yang memiliki sifat kurang baik? Tia atau Naya? Jawabannya… rahasia.
Kalau ingin tahu jawabannya, ikuti cerita dalam buku ini dengan baik ya.  Nanti, 
setelah membaca buku ini, Nanda pilih, ingin seperti siapa? Tia atau Naya? 
Selamat membaca!
Serang, Mei 2019
        
Penulis,










Ini waktunya Tia les pelajaran sekolah di rumah Bu Sita.
Lagi-lagi Tia pergi tanpa berpamitan.
1 2
Tapi, sore ini Tia tampak senang.
Apa ya, yang membuatnya ceria?
3 4
Tunggu!
Bukankah Tia mau les 
di tempat Bu Sita.
Tapi, mengapa Tia melewati jalan ke rumah Bu Sita?
Mau ke mana Tia?
5 6
“Naya!” pangil Tia.
“Hai, Tia. Ayo masuk!” 
balas Naya.
Naya teman baru Tia di sekolah.
Sudah seminggu Naya pindah ke lingkungan itu
Tapi, dia tidak tahu ada tempat les yang dekat.
Tia sengaja menjemput Naya, supaya bisa pergi bersama.
7 8
“Naya, berangkat sekarang, yuk,” ajak Tia.
“Tunggu sebentar.  Aku berpamitan dulu pada Ibu,” ujar Tia.
Tapi…




“Tia, maaf ya, kamu jadi 
menunggu.”
“Tadi Ibu sedang di kamar 
mandi.”
“Ibu, Naya pergi dulu,” pamit Naya.







“Naya selalu seperti itu setiap mau pergi?”
“Mencium tangan Ibu?”
Tia mengangguk.
“Memangnya Tia tidak pernah?” 





“Oma Neli, mau ke gereja?” tanya Naya sopan.
“Iya,” jawab Oma.
 “Hati-hati di jalan, Oma,” ujar Naya tulus.
“Terima kasih, Anak Baik,” balas Oma Neli.
15 16
“Naya juga mencium tangan setiap orang?”
“Tidak, hanya orang yang kukenal saja. Kata Ibu, 
itu tanda menghormati mereka.”
Tia teringat nasihat ibunya.
17 18
“Assalamu’alaikum, Pak Salman,” 
salam Naya.
“Wa alaikum salam.  
Eh, Neng Naya, mau ke mana?” 
“Mau ke tempat les Bu Sita,” 
sahut Naya ramah.
Diam-diam Tia merasa malu karena bersikap canggung.
Naya pasti tahu kalau dia tidak akrab dengan Pak Salman.
19 20
“Ibu bilang, memberi salam itu saling mendoakan.” 
“Ibuku juga bilang begitu.” 
Suara Tia pelan nyaris tak terdengar.
“Terus kenapa Tia tidak menuruti nasihat ibu, 
hayooo….” Naya menggoda Tia.
Tia memperhatikan Naya dari jauh. 
Naya anak yang sopan pada semua orang.




satu niat dalam hati.
21 22
Ketika Tia pulang dari les…
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